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Введение 
По данным агентства McKinsey на сегодняш-
ний день в мире насчитывается порядка 200 умных 
городов. К наиболее развитым в данном направле-
нии относятся Лондон, Сингапур, Сеул, Нью-Йорк, 
Хельсинки, Монреаль, Бостон, Мельбурн, Барсело-
на, Шанхай [22]. В то же время в международных 
рейтингах умных городов российские субъекты 
практически отсутствуют, за исключением Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, которые тоже 
занимают далеко не лидирующие позиции. К 2020 
году планируется, что в мире будет насчитываться 
около 600 умных городов. Это значит, что за бли-
жайшие два года количество умных городов в мире 
должно увеличиться в 3 раза. Это обусловливает 
необходимость скорейшей разработки подходов к 
созданию и управлению развитием Smart City. 
Минстрой РФ принял в этом году пилотный 
проект по созданию на базе российских городов 
Smart City. Кроме того, Международный клуб ус-
тойчивых умных городов – International Smart 
Sustainable City Club (ISSCC) включил в состав 
клуба «Умных городов» 8 российских городов: 
Краснодар, Иннополис, Тольятти, Новороссийск, 
Саров, Сочи, Воронеж и Магас. 
Однако на сегодняшний день не существуют 
однозначного подхода к понятию «умный город». 
Но, изучив ведущие мировые практики, можно с 
уверенностью сказать, что умный город – это но-
вый подход к реализации городского пространства 
на основе использования цифровых технологий, 
базирующийся на принципах: 
 открытости пространства; 
 прозрачности управления;  
 вовлеченности граждан в процесс управле-
ния;  
 повышения качества жизни.  
На основе анализа современных мировых 
практик можно сделать следующие выводы отно-
сительно устройства Smart City. Умный город объ-
единяет в себе несколько элементов: 
 умную среду (возобновляемые источники 
энергии, экономия ресурсов и т. д); 
 умную мобильность (транспортные сети, 
умные парковки, покрытие Wi-Fi и т. д.); 
 умный образ жизни (удобное устройство 
города, здоровьесберегающие технологии и т. д.); 
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В настоящей момент развития общества всё большее внимание привлекает к себе концепция 
развития Smart City. Согласно данному подходу городское пространство должно быть реализовано 
с позиции повышения качества жизни горожан. При этом одним из важных элементов структуры 
умного города является умная среда (Smart Environment), в рамках которой подразумевается ра-
циональное использование ресурсов, позволяющее осуществлять экономию ресурсов, а также по-
вышать качество жизни, в том числе и за счет улучшения экологической обстановки в регионах. 
В мировой практике развития умных городов процессы переработки и утилизации отходов 
становятся всё более популярными, с одной стороны, позволяя экономить материальные и энерге-
тические ресурсы, а с другой стороны, позволяя повысить качество экологии в регионах. 
Одной из ключевых экологических проблем в России является проблема утилизации автомо-
бильных шин, которая, несмотря на появление новых экологичных способов их утилизации, с ка-
ждым годом становится всё острей, что обусловлено количеством машин. В настоящее время вы-
шедшие из эксплуатации шины являются источником загрязнения окружающей среды большин-
ства из российских регионов. При этом данный источник загрязнения является источником дли-
тельного характера. Это обусловлено тем, что изношенные шины практически не поддаются при-
родному разложению, и, как следствие, требуют всё большего наращивания площадей для их хра-
нения и утилизации.  
В статье проведен критический анализ динамики и перспектив утилизации автомобильных 
шин в рамках концепции развития умных городов, а также сравнительный анализ состояния дан-
ного вопроса в российский и зарубежной практике. Кроме того, произведен прогнозный анализ 
увеличения отходов в виде автопокрышек и анализ нормативно-правовой базы, регулирующей 
процесс утилизации. 
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 умных людей (образованные, способные 
принимать участие в городских процессах с ис-
пользованием ИКТ). 
 умную экономику. 
Таким образом, «умный город» – это город, 
который стремится обеспечить устойчивое разви-
тие во всех планах (экономическом, социальном, 
политическом)[6], а также высокое качество и 
уровень жизни с разумным управлением природ-
ными ресурсами и экологией, используя при этом 
цифровые и информационные технологии, техно-
логии сбора, обработки и анализа данных, а также 
технические решения и соответствующую инфра-
структуру [2].  
Таким образом, одними из важных элементов 
формирования системы умного города является 
рациональное использование ресурсов, позволяю-
щее осуществлять экономию ресурсов, а также 
повышение качества жизни, в том числе и за счет 
улучшения экологической обстановки в регионах. 
В мировой практике развития умных городов 
процессы переработки и утилизации отходов ста-
новятся всё более популярными, с одной стороны, 
позволяя экономить материальные и энергетиче-
ские ресурсы, а с другой стороны, позволяя повы-
сить качество экологии в регионах. 
Одной из ключевых экологических проблем в 
России является проблема утилизации автомо-
бильных шин, которая, несмотря на появление 
новых экологичных способов их утилизации, с 
каждым годом становится всё острей, что обу-
словлено количеством машин. 
В настоящее время вышедшие из эксплуата-
ции шины являются источником загрязнения ок-
ружающей среды большинства из российских ре-
гионов. При этом данный источник загрязнения 
является источником длительного характера. Это 
обусловлено тем, что изношенные шины практи-
чески не поддаются природному разложению, и, 
как следствие, требуют всё большего наращивания 
площадей для их хранения и утилизации.  
На сегодняшний день существуют определен-
ные стратегии обращения с изношенными шина-
ми. Наиболее распространены их них: 
 вторичное использование; 
 экспорт; 
 восстановление; 
 механическая переработка; 
 термическая переработка; 
 захоронение. 
Однако последние два подхода не приемлемы в 
рамках концепций устойчивого развития регионов, 
а также концепции Smart City, подразумевающих 
значительное внимание к вопросам экологии.  
Согласно статистическим данным в россий-
ских регионах перерабатывается всего лишь около 
20 % изношенных шин.  
В то же время изношенные покрышки явля-
ются отличным источником вторсырья. Они со-
держат резину (каучук), сажу (практически чистый 
углерод), металл и синтетический корд. При этом 
резина составляет 70 % от веса изношенной авто-
шины. 
Если же в качестве меры по утилизации авто-
покрышек применяется сжигание, то в атмосферу 
выделяется большое количество токсичных отхо-
дов, в несколько раз большее, чем при сжигании 
угля (табл. 1), что тоже полностью противоречит 
концепции развития «умных городов». 
 
Таблица 1 







Сера, % 2,0 1,3–2,2 
Зола, % 11,3 12,5–18,6 
Хлор, % 0,14 0,20 
Цинк, ч/млн ч. воздуха 27,2 9300–20500 
Хром, ч/млн ч. воздуха 20,5 97,0 
Никель, ч/млн ч. воздуха 16,9 77,0 
Свинец, ч/млн ч. воздуха 8,3 60–760 
Кадмий, ч/млн ч. воздуха 0,91 5–10 
* Составлено на основании [3]. 
 
Таким образом, проблема переработки изно-
шенных автомобильных шин – это общая пробле-
ма, которая стоит перед всеми промышленно раз-
витыми странами. Решение этой проблемы имеет 
большое экологическое и экономическое значение 
(табл. 2). 
В этой связи вопрос повышения качества 
жизни, а также вопросы ресурсосберегающих тех-
нологий, ставшие актуальными в разрезе невос-
полнимости материальных ресурсов, становятся 
приоритетными в рамках развития концепции ум-
ных городов. 
1. Результаты исследования 
1.1. Анализ зарубежного опыта утилизации 
шин 
Количество автомобилей на планете стреми-
тельно растет (рис. 1), причем динамика носит 
экспоненциальный характер. Соответственно, 
пропорционально росту количества транспортных 
средств увеличивается и количество вырабатывае-
мых ими отходов.  
Так, за последние 20 лет количество изно-
шенных шин увеличилось примерно в 2 раза (см. 
рис. 1). При этом мировой объем шинных отходов 
по различным оценкам колеблется от 60 до 80 млн 
тонн, а ежегодный прирост составляет примерно 
10 млн тонн покрышек [11]. Как мы видим, еже-
годные темпы прироста превышают 10 %. Только 
в США за год образуется 4,3–4,5 млн тонн изно-
шенных шин, в странах Европы – до 3 млн тонн, в 
Японии – около 1 млн тонн [20].  
Региональная экономика 
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Однако так дело обстоит не во всех странах. 
Если говорить о развитых странах, то следует от-
метить, что в Японии, Германии и скандинавских 
странах подвергается переработке практически 
100 % изношенных покрышек. Если говорить о 
Европе в целом, то на основании данных табл. 3 
нами был определен средний показатель утилиза-
ции, который превысил 76 %.  
Анализируя данные таблицы, можно сделать 
вывод, что в таких странах, как Кипр, Мальта, 
Швейцария нет утилизирующего производства 
(рис. 2). Прежде всего, это связано с тем, что дан-
ные государства небольшие, и все вышедшие из 
строя шины идут на экспорт.  
Если провести анализ наиболее популярных 
стратегий утилизации шин, применяемых в Евро-
пе, то можно отметить, что на долю захоронения 
приходится всего около 1 % объема (рис. 3). Наи-
более же популярный вид переработки – изготов-
ление резиновой крошки, которая в дальнейшем 
используется в хозяйственных целях, например, 
для изготовления дорожного покрытия. 
Подводя итог, следует отметить, что в Европе 
наибольшей популярностью пользуются термиче-
ская и механическая переработка (см. рис. 3).  
Кроме того, для большинства развитых зару-
бежных стран старые шины – это источник ценного 
сырья, который принято перерабатывать, что закреп-
лено не только в нормативных документах (табл. 4), 
но в первую очередь в сознании населения.  
Если говорить о законодательном регулирова-
нии процесса утилизации шинных отходов, то сле-
дует отметить, что в Европе обращение с изношен-
ными автошинами регламентируется тремя основ-
ными нормативными документами (см. табл. 4). 
 
Таблица 2 
Значение утилизации шин в разрезе концепции Smart City 
Значение Суть 
Экологическое  Шины, находящиеся длительное время на организованных свалках или на других 
территориях, являются источником загрязнения окружающей среды.  
 Они обладают высокой степенью пожароопасности.  
 В случае сжигания шин процесс сопровождается выбросами (около 150 разных 
токсичных соединений), которые опасны для здоровья человека и окружающей среды 
Экономическое  Изношенные шины являются ценным ресурсом. При этом переработка шин стано-
вится первоочередной задачей в условиях ресурсной ограниченности. Переработан-
ное сырье можно использовать вторично в различных сферах производства. 
 Ликвидация шинных свалок позволяет освободить значительные земельные терри-
тории для их более рационального использования 
 
 
Рис. 1. Динамика числа автотранспортных средств. Составлено на основании [11] 
 
y = 663,31e0,0389x 
R² = 0,9788 
y = 13,93e0,0568x 
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Переработка шин, млн т Переработка 
шин, % Строительство Утилизация Энергия 
Австрия 63  24 36 95,24 
Бельгия 76  45 10 72,37 
Болгария 29  15 4 65,52 
Кипр 5    0 
Чехия 57  17 28 78,95 
Дания 39  38  97,44 
Эстония 15  15  100 
Финляндия 51 34 8 8 98,04 
Франция 457 33 92 227 77,02 
Германия 582  201 212 70,96 
Греция 34 1 15 14 88,24 
Венгрия 36  27 9 100 
Ирландия 30  12 9 70,00 
Италия 421 2 118 234 84,09 
Латвия 9  4 5 100 
Литва 23  9 9 78,26 
Мальта 1    0 
Нидерланды 91 1 50 11 68,13 
Польша 169  35 123 93,49 
Португалия 84 1 38 27 78,57 
Румыния 34  3 31 100 
Словакия 27  17 6 85,19 
Словения 15  8 7 100 
Испания 296 6 98 124 77,03 
Швеция 80 20 19 40 98,75 
Великобритания 527 34 174 187 74,95 
Норвегия 39 2 11 18 79,49 
Швейцария 40    0 
Турция 260  98 38 52,31 
Итого 3 590 134 1 191 1 417 76,38 


















Рис. 2. Доля перерабатываемых 
шин в странах Европы. Составле-
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При этом анализируя мировой опыт утилиза-
ции шин, становится ясно, что для создания эф-
фективной системы сбора и дальнейшей перера-
ботки шин необходима активная позиция государ-
ства в этом вопросе: регулирование вопроса на 
законодательном уровне, предоставление субси-
дий организациям, занимающимся утилизацией, 
создание условий повышения привлекательности 
отрасли для её участников [8, 26].  
Если говорить о финансовой стороне вопроса 
утилизации изношенных шин, на сегодняшний 
день в странах Европейского союза существуют 
три модели финансирования утилизации изношен-
ных автопокрышек (табл. 5). 
На сегодняшний день в Европе существует 
около 40 различных компаний, занимающихся 
переработкой старых шин. Главная цель этих ком-
паний – это сбор и переработка шин в таком коли-
честве, которое было бы сопоставимо с выпуском 
новых шин, действует принцип «одна новая шина 
продается – одна старая перерабатывается». 
На рис. 4 представлена динамика утилизации 
автомобильных шин в странах Европы. Как мы 
видим, тренд утилизации шин носит литейный 
возрастающий характер. 
Если рассмотреть вопросы переработки шин в 
США, следует отметить, что практически во всех 
штатах приняты специальные законы и програм-
мы, регулирующие обращение с шинными отхо-
дами [23, 24, 25]. Понятно, что для каждого из 
штатов есть свои нюансы относительно перера-
ботки шин. Однако при анализе можно выделить 
несколько схожих принципов:  
 финансовая поддержка утилизации шин 
осуществляется за счет налогов и сборов; 
 деятельность по утилизации шин (сбороч-
ных, перерабатывающих производств) попадает 
под лицензирование; 
 участникам процесса утилизации, сорти-
ровщикам и переработчикам предоставляются фи-
нансовые гарантии [9]. 
 
 




Основные нормативные документы, регламентирующие обращение с изношенными автошинами в странах ЕС* 
Название документа Суть Время принятия 
Директива относительно 
захоронения шин 
Установлен запрет на захоронение шин С июля 2003 года – целых шин. 





Требование к объемам утилизации из-
ношенных транспортных средств 
С 2006 года – до 85 % общего 
объема изношенных транспорт-




Запрет на сжигание шин  С 2008 года – для цементных за-
водов 








Получение резиновой крошки Получение энергии 
Захоронение Экспорт 
Восстановление Вторичное использование 
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Японской системе утилизации шин уже более 
18 лет. В настоящее время в этой стране действует 
«Закон о переработке отходов», согласно которому 
каждый гражданин обязан лично доставлять из-
ношенные автопокрышки в места их сбора. При 
этом плата за утилизацию составляет 300 йен, что 
в пересчете на российский рубль – около 174 руб-
лей. Кроме того, в Японии действует закон, по 
которому ответственность за сбор и утилизацию 
шин также несут производители новых шин.  
На законодательном уровне в Японии закреп-
лено, что повторное использование ресурсов, по-
лученных в ходе утилизации, должно составлять 
не менее 70 %.  
Анализируя опыт утилизации шин в странах 
Европы, Японии и США, можно сделать следую-
щий вывод: регулирование данного вопроса со 
стороны государства и ответственность, а также 
инициативная позиция граждан в отношении ути-
лизации отходов способствуют развитию и эффек-
тивной работе отрасли переработки старых авто-
мобильных шин. Перенимая опыт вышеперечис-
ленных стран, можно добиться как экономической 
выгоды от организации и ведения предпринима-
Таблица 5 
Системы финансирования утилизации изношенных автопокрышек в Европе* 
Название системы Принцип функционирования 
Страны, применяющие 
данную систему 
Система налоговых сборов (Tax 
System) 
Государство вводит налоговые сборы 






Система, базирующаяся на от-
ветственности поставщиков шин 
(Producer Responsibility) 
В рамках данной системы формируется 
фонд, который служит для финансиро-
вания процессов рециклинга. Этот фонд 
пополняется за счет производителей 
шин. Размер платежа зависит от объема 
производства (выручки) и входит в со-
став себестоимости новых шин. Сред-
ства фонда, как правило, идут на созда-












Свободная рыночная модель 
(Free Market System) 
Каждый владелец шин самостоятельно 
выбирает контрагента для утилизации 
шин. Данная модель работает эффек-
тивно только в странах с высоким 








Рис. 4. Динамика утилизации автомобильных шин в странах Европы.  
Составлено на основании [2] 
 
y = 190,98x + 555,3 
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тельской деятельности в области утилизации вы-
шедших из строя покрышек, так и улучшить эко-
логическую ситуацию путём рециклинга ненуж-
ных отходов. 
1.2. Анализ российского опыта в сфере ути-
лизации шин 
Утилизация шин является первоочередной за-
дачей в рамках развития концепции умных горо-
дов на территории Российской Федерации. Она не 
только позволяет снизить расход материальных 
ресурсов, но и является первоочередной задачей 
при разработке природоохранных и экологических 
мероприятий, так как по своим характеристикам 
изношенные шины подпадают под действие Феде-
рального закона РФ от 1998 г. № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» как отходы 4 
класса опасности [19]. 
В то же время в России процент утилизации 
шин гораздо ниже, чем в европейских странах, и 
составляет на сегодняшний день по разным оцен-
кам от 5 до 20 % [15], в то время как в Европе этот 
показатель приближается к отметке 80 %.  
По данным «Шиноэкология», ежегодно в Рос-
сии образуется около 1 миллиона тонн изношен-
ных автомобильных покрышек [14], изменение 




Рис. 5. Оценка общего количества шин на утилизацию 
в РФ, в 2010–2015 гг., тыс. тонн. Составлено  
на основании [14] 
 
Как видно, динамика роста количества шин 
сохраняется и в настоящее время, что видно из 
рис. 6. Причем утилизации на территории Россий-
ской Федерации подлежат как шины, произведен-
ные в стране, так и импортируемые покрышки. 
При этом, как видно из рис. 6, ежегодно растет 
доля и тех, и других шин. Причем, если тенденции 
сохранятся, то к 2021 году количество ежегодно 
ввозимых и производимых шин в Российской Фе-
дерации возрастет практически в 2 раза. Это еще в 
большей степени обуславливает необходимость 
переработки. 
При этом, если говорить о внутреннем произ-
водстве шин, то на российском рынке можно вы-
делить ряд основных игроков (рис. 7). Одним из 
ведущих производителей покрышек является ПАО 
«Нижнекамскшина», чье производство практиче-
ски в два раза превышает ближайших конкурен-
тов. В тройку лидеров также входят «Яршина» и 
«Омскшина».  
Одной из главных причин роста производства 
автошин является увеличение обеспеченности фи-
зических и юридических лиц транспортными 
средствами. Так, по данным аналитического агент-
ства «АВТОСТАТ» на начало 2018 года обеспе-
ченность легковыми автомобилями в среднем по 
Российской Федерации составила 290 шт. на 1000 
жителей [11]. Этот показатель в два раза больше 
среднего по миру, однако, существенно уступает 
показателям развитых европейских стран. Практи-
чески каждая вторая российская семья имеет лич-
ный автомобиль, а у каждой шестой – их два или 
более.  
Однозначно с увеличением количества поку-
паемых автомобилей прямо пропорционально воз-
растает и количество покупаемых шин. При этом 
климатические особенности нашей страны вынуж-
дают приобретать 2 типа резины: на летнее и зим-
нее время.  
В то же время в России, несмотря на прово-
димую государством политику по улучшению 
экологической обстановки, у граждан сформиро-
валось бескомпромиссное отношение к вторично-
му сырью: для большинства россиян это просто 
мусор, вторичная переработка которого кажется 
бесполезной. В России скопились миллионы ста-
рых покрышек как на законных, так и незаконных 
свалках. Их бросают вдоль обочин, на пустырях, 
во дворах, в лесах, даже используют в виде ограж-
дения для клумб [5].  
Однако переход к концепции умных городов 
и вызванное им повышение внимания к вопросам 
экологии породили появление ряда законодатель-
ных документов, среди которых распоряжение 
Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 2971-р 
«Об утверждении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров на 2018–2020 годы». В 
данном документе для группы № 18 «Шины, по-
крышки и камеры резиновые» были установлены 
следующие нормативы утилизации шин в размере: 
2018 год – 20 %, 2019 год – 25 %, 2020 – 30 % 
(рис. 8).  
Однако, несмотря на то, что норматив утили-
зации шин в Российской Федерации законодатель-
но увеличен (см. рис. 8), ситуация всё еще про-
должает быть достаточно напряженной, так как 
отставание нормативов от западных стран значи-
тельно – в Европе этот показатель приближается  
к отметке 80 %(см. табл. 3). Исходя из анализа 
тренда норматива утилизации шин в России  







y = 21,995x2 - 120,93x + 925,77 
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Рис. 6. Анализ динамики прироста количества шин на 
территории Российской Федерации. Составлено на 
основании [11, 12] 
 
Рис. 7. Производство шин в России (количество про-




Рис. 8. Норматив утилизации шин, принятый на законодательном уровне.  






y = 2,575x2 - 10377x + 1E+07 















































Объем производства внутри страны, млн. 
шт 
Импорт шин, млн. шт 
Ежегодный прирост количества шин, 
млн. шт 
Базисные темпы прироста отечественного 
производства шин, % 
Базисные темпы прироста импорта шин в 
РФ, % 
Базисные темпы общего прироста шин, % 
Полиномиальная (Ежегодный прирост 
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y = 5x + 15 
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Правительства темпов (см. рис. 8), российская 
экономика сможет выйти на средние показатели 
развитых западных стран через 13 лет, то есть к 
2030 году. 
1.3. Экономические аспекты утилизации 
шин  
Понятно, что принятие закона об обязатель-
ной утилизации шин порождает ряд вопросов, свя-
занных с финансированием данного мероприятия. 
Для решения этого вопроса в России, по ана-
логии с ведущими западными странами, введен 
утилизационный сбор. Причем данный сбор нала-
гается в целом на приобретение автомобиля, а 
также на автопокрышки. 
При этом под утилизационным сбором пони-
мают «разовую оплату в пользу государства, кото-
рая идет на принятие мер экологической безопас-
ности и защиту жизни и здоровья человека от 
вредных выбросов во время эксплуатации транс-
портного средства» [10]. 
Если говорить об утилизации транспортного 
средства в целом, то уплата утилизационного сбо-
ра регулируется федеральным законом «Об отхо-
дах производства и потребления», в котором гово-
рится об обязательной уплате утилизационного 
сбора при покупке автомобиля. 
Размер утилизационного сбора, необходимый 
для уплаты при приобретении транспортного 
средства, рассчитывается по формуле 
          (1) 
где БС – базовая ставка; К – коэффициент расчета. 
Если говорить о размере базовой ставки, при-
сутствующей в формуле расчета утилизационного 
сбора, то она варьируется в зависимости от типа 
транспортного средства и составляет: 
 для легковых автомобилей некоммерче-
ского предназначения – 20 000 рублей; 
 для коммерческих легковых автомобилей, 
а также грузовых машин и автобусов – 150 000 
рублей [11]. 
Коэффициент расчета суммы зависит от года 
выпуска автомобиля (иного транспортного средст-
ва) и его параметров: размеров, массы, объема 
двигателя, и регламентируется Постановлением 
Правительства РФ № 1291 от 26.12.2013 года. 
Второе направление получения утилизацион-
ного сбора – производители шин. 
Эти предприятия в настоящее время обязаны 
осуществлять плату за утилизацию, так как отра-
ботанные автомобильные шины и камеры вошли в 
«перечень видов отходов производства и потреб-
ления, в состав которых входят полезные компо-
ненты, захоронение которых запрещается» с 1 ян-
варя 2019 года. Платеж отличается по субъектам 
Российской Федерации, так, в Челябинске платят 
за утилизацию 1 тонны покрышек – 2000 рублей, в 
Краснодаре – 3500 рублей. 
Повторная переработка шин может стать важ-
ным источником экономии ресурсов [16]. Так, ес-
ли вес резины составляет 70 % от веса изношенной 
автошины [1], то при условии переработки всего 
объема шин, который в России в год составляет 
примерно 1 млн тонн (см. рис. 5), можно получить 
примерно 700 000 т резины. 
Экономия сырья позволит решить несколько 
проблем.  
Во-первых, полученная в результате резина 
может быть использована в качестве сырья для 
резинотехнических изделий, строительных мате-
риалов. Кроме того, из этого сырья может быть 
изготовлено высококачественное и прочное до-
рожное покрытие. 
Во-вторых, если продолжить сжигание изно-
шенных автопокрышек, то необходимо понимать, 
что в атмосферу будет выброшено 270 килограмм 
сажи и 450 килограмм токсичных отходов [1] в 
расчете на 1 тонну сжигаемого сырья. Если пред-
положить, что всё путем сжигания будет утилизи-
роваться весь объем автопокрышек в России, то в 
воздух будет выброшено 270 млн тонн сажи и 450 
млн тонн газов.  
Эти цифры никак не вписываются в концеп-
цию умных городов. В этой связи на первое место 
выходят не только вопросы утилизации шинных 
отходов, но и применение экологичных способов 
их утилизации. 
Выводы 
Развитие умных городов невозможно без бе-
режного и рационального отношения к окружаю-
щей среде. Однако на сегодняшний день экологи-
ческие проблемы, возникающие на территории, в 
том числе и российских городов, требуют неза-
медлительного решения. 
Для решения данных проблем необходимо 
формирование комплексного подхода к охране 
окружающей среды, к грамотной и адекватной 
утилизации отходов, возникающих в ходе жизне-
деятельности человека, а также рециклингу отхо-
дов, который позволит существенно экономить 
ресурсы. 
Если говорить о проблемах утилизации шин-
ных отходов в России, то можно выделить не-
сколько основных причин возникновения сло-
жившейся ситуации, среди них: сложившийся го-
дами менталитет населения, существующая зако-
нодательная база, отсутствие развитого рынка 
сбора покрышек, отсутствие рынка сбыта продук-
тов переработки изношенных шин.  
Однако если обратить внимание на меры, 
принятые ведущими европейскими странами, то 
можно отметить, что они смогли за 10–15 лет пол-
ностью освободить свои территории от завалов 
изношенных автопокрышек [7]. Следовательно, 
необходим качественный анализ и последующее 
внедрение аналогичных мероприятий на террито-
рии нашей страны. 
Таким образом, современная Россия только 
развивается в этой области. До недавнего времени 
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работу предприятий, связанных с обращением 
шин (сбор, транспортировка, хранение и перера-
ботка) государство никак не стимулировало. Пере-
работчики авторезины были предоставлены самим 
себе, так как их деятельность была не регламенти-
рована. Но в последнее время был принят ряд за-
конопроектов, которые весьма улучшили положе-
ние в данном виде бизнеса. Кроме этого, лизинго-
вые компании охотно работают с оборудованием 
по утилизации автошин, что также благоприятно 
сказывается на деятельности организаций. 
Принятие во внимание экологичных способов 
утилизации шинных отходы становятся одним из 
важных направлений в рамках перехода россий-
ских городов к концепции «Smart City». 
Статья выполнена при поддержке Правитель-
ства РФ (Постановление №211 от 16.03.2013 г.), со-
глашение № 02.A03.21.0011. 
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The concept of the development of Smart City attracts more and more attention today. According 
to this approach, urban space should be implemented from the position of improving the quality of life 
of the citizens. Smart Environment is one of the most important parts of Smart City. It implies the ra-
tional use of resources and the improvement of life quality, due to improving the environmental situa-
tion in the regions. 
In the world practice of smart cities development, the processes of recycling and waste recovery 
are becoming increasingly popular. Recycling allows us to save the material and energy resources and 
improving the quality of the environment in the regions. 
One of the key environmental problems in Russia is the problem of disposal of motor tyres. De-
spite the new environmentally friendly ways to dispose of the tyres, the problem becomes more and 
more acute every year, due to the number of cars. At present, decommissioned tires are the environ-
mental pollution in most of the Russian regions. At the same time, this source of pollution is a source of 
a long-term nature. It depends on the fact that worn tires are practically not amenable to natural decom-
position, and, therefore, require an increase in areas for their storage and disposal. 
A critical analysis of the dynamics and prospects of tire recycling in the framework of the concept 
of smart cities development, as well as a comparative analysis of the state of this issue in the Russian 
and foreign practice are provided. In addition, the article provides a forecast analysis of the increase in 
waste in the form of tyres and analysis of the regulatory framework governing the recycling process. 
Keywords: smart city, waste management, economic effect, resource-saving technologists, tyre 
disposal, tyre recycling. 
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